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ABSTRACT 
 
Databases to manage data related to student and school are required to support the implemented 
information technology applications. This study aims to analyze and design a database system that 
supports the school management information systems, especially for SMA 78 Jakarta as a case study. 
Included in the system are the students and teachers data management, the management of school tuition, 
and the management of learning materials and assignments for students. This research uses data 
collection methods, with a literature study, questionnaires, interviews, observation, and studying the data 
obtained from the school. Analyses were performed on the results of questionnaires, interviews and 
observations to identify user needs. The design used conceptual and logical database system design. The 
result achieved is the application for school management information system that can be used by 
students, teachers and school officials in supporting learning process and school administration. The 
developed application is expected to be a medium for students and teachers to share information in 
teaching and learning activities and administrative processes. 
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ABSTRAK 
 
Database untuk mengelola data berkaitan dengan siswa dan sekolah diperlukan untuk 
mendukung aplikasi teknologi informasi yang dipergunakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan 
merancang system basis data yang mendukung sistem informasi manajemen sekolah, khususnya untuk 
SMA Negeri 78 Jakarta sebagai studi kasus. Termasuk di dalam sistem adalah pengelolaan data siswa 
dan guru, pengelolaan iuran sekolah, hingga pengelolaan materi pembelajaran dan tugas untuk siswa. 
Penelitian menggunakan metode pengumpulan data, dengan studi pustaka, kuesioner, wawancara, 
observasi, serta mempelajari data-data yang didapat dari sekolah. Analisis dilakukan terhadap hasil 
kuesioner, wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan user. Perancangan menggunakan 
perancangan sistem basis data konseptual dan logikal. Hasil yang dicapai adalah adanya aplikasi untuk 
sistem informasi manajemen sekolah yang dapat digunakan oleh siswa, guru dan pegawai sekolah dalam 
mendukung proses pembelajaran juga proses administrasi sekolah. Aplikasi yang akan dikembangkan 
diharapkan dapat menjadi media bagi siswa dan guru untuk berbagi informasi dalam kegiatan belajar 
mengajar dan proses administrasi. 
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